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番号 発行日（降順） 見出し 領域
１ ２０１４年５月２７日 障害ある子の就職にエール 釧路で合同入社式激励会／北海道 障害者
２ ２０１４年４月１９日 お好み焼き「千房」社長・中井政嗣さん 元受刑者のやり直し支える 司法
３ ２０１３年１２月５日 出所者支援の輪、港区の企業参加 正規雇用向け指導／東京都 司法
４ ２０１３年１１月２２日 元受刑者の就労 再起支える輪を広めたい 司法
５ ２０１３年１１月１日 （天声人語）１０月の言葉から 司法
６ ２０１３年１０月２４日 （再起を支える 職親プロジェクト始動：４）自分だけのためでなく 司法
７ ２０１３年１０月２３日 （再起を支える 職親プロジェクト始動：３）誰も頼れず罪を犯した 司法
８ ２０１３年１０月２２日 （再起を支える 職親プロジェクト始動：２）被害者の遺族も雇い主 司法
９ ２０１３年１０月２１日 （再起を支える 職親プロジェクト始動：１）刑務所で採用決めた 司法
１０ ２０１３年２月２８日 出所者再起へ、採用タッグ 千房・だるまなど関西７社【大阪】 司法
１１ ２０１２年９月９日 （いんたびゅー FUKUOKA）青少年自立支援室長・古賀信敞さん ／福岡県 児童
１２ ２０１２年６月１日 読者・ワイド ／兵庫県 障害者
１３ ２０１１年３月１日 解決金６５０万円で和解 経営者側、謝罪 札幌「三丁目食堂」訴訟 ／北海道 障害者
１４ ２００９年５月１５日 脱「引きこもり」、府が「職親」募集 ／京都府 引きこもり
１５ ２００８年６月３日 社会参加へ家庭訪問 １５～２０歳の初期型ひきこもり 臨床心理士らでチーム／京都府 引きこもり
１６ ２００８年４月１８日 「職親」３年目、協力呼びかけ 引きこもる若者に就労体験 ／京都府 引きこもり
１７ ２００８年４月１５日 第１回口頭弁論に元経営者現れず 「奴隷労働」食堂訴訟 ／北海道 障害者
１８ ２００８年２月１４日 札幌市、対応に遅れ ０６年秋に面談調査 障害者「奴隷生活」 ／北海道 障害者
１９ ２００７年９月８日 障害者の雇用に、支援求め要請書 三村知事に３団体提出 ／青森県 障害者
２０ ２００７年２月１６日 「職親」制度、きょうからスタート 脱・引きこもりへ／京都府 引きこもり
２１ ２００７年２月１２日 社会復帰目指し喫茶店 仙台の NPO法人、心病む人の就労を支援 ／宮城県 障害者
２２ ２００７年１月８日 （勝手に総合計画：６）ニート支援は農業で ／富山県 引きこもり
２３ ２００６年１０月２６日 「脱引きこもり」へ、「職親」で就労体験 京都府と企業・NPO 【大阪】 引きこもり
２４ ２００６年３月１７日 （私の視点）精神病床削減 受け入れ環境の整備が先下中野大人 障害者
２５ ２００５年１２月７日 平成１７年度障害者自立更生等厚生労働大臣表彰 ／北海道 障害者
【表１】朝日新聞に掲載された「職親」を含む新聞記事の見出しおよび領域
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２６ ２００５年１月１３日 就労支援（点検３３万都市 川越市長選を前に：中） ／埼玉 障害者
２７ ２００５年１月１３日 さんさんネット 福岡情報 ／福岡 障害者
２８ ２００２年１２月１１日 再発防止へ「チームケア」 「職親」の性的虐待で県が示す ／山口 障害者
２９ ２００２年１１月２０日 知的障害者の職親の性的虐待事件（ニュース３６０゜ ）／山口 障害者
３０ ２００２年１１月１４日 犯罪・DV被害者支援で山口地区協が会合 ／山口 障害者
３１ ２００２年１０月１１日 不況（信楽から吹く風は 障害者の１０年：上） ／滋賀 障害者
３２ ２００２年１０月５日 出来たぼくらの「ビバ椎茸」 余市町の自立センター援農 ／北海道 引きこもり
３３ ２００２年１０月３日 知的障害女性に性的虐待で実刑 山口地裁 【西部】 障害者
３４ ２００２年９月２８日 引きこもり若者の就労支援考える あす静岡で集い ／静岡 引きこもり
３５ ２００２年９月８日 高卒求人倍率、県内最悪０・６４倍 静岡労働局７月末現在 ／静岡 引きこもり
３６ ２００２年６月１３日 引きこもりから社会へ 地域に就労支援ネット作り広がる 引きこもり
３７ ２００２年４月２１日 「職親」で「ひきこもり」の就労支援へ 市民団体が厚労相に提案 引きこもり
３８ ２００２年４月１９日 「援農」で社会へ一歩 余市・自立センターの若者たち／北海道 引きこもり
３９ ２００２年２月６日 信楽町：上 知的障害者表情明るく（まち つれづれ）／滋賀 障害者
４０ １９９９年１１月４日 断酒目指し共同生活、依存者仲間で頑張る 富士市に援助施設／静岡 障害者
４１ １９９９年９月１０日 精神障害者の雇用向け連携 事業主の会、２０日設立 ／山梨 障害者
４２ １９９９年５月８日 県精神障害者職親の会 社会復帰向け職業訓練（NPO通信）／千葉 障害者
４３ １９９９年４月１６日 容疑の会社社長を起訴 知的障害女性に性的暴力 渋川市 ／群馬 障害者
４４ １９９７年７月４日 なぜ…広がる動揺 障害者雇用に熱心な社長、借金したまま失跡／埼玉 障害者
４５ １９９７年５月３１日 結成３０周年記念、セミナーを開催 ８日に信楽町職親会／滋賀 障害者
４６ １９９７年４月２日 共に（教護院と歩んだ 南波哲龍の３４年間：最終回）／茨城 司法
４７ １９９６年１１月１８日 田中信行さん 精神障害者スポーツ大会成功で助成金（ひと） ／京都 障害者
４８ １９９６年１１月９日 のびのびとゲーム、精神障害者楽しむ 宇治でスポーツ大会 ／京都 障害者
４９ １９９６年１１月７日 精神障害者のスポーツ大会 あす宇治で ／京都 障害者
５０ １９９５年１２月２日 西山淑子さん 「職親」務め２３年（ひと・人・しずおか） ／静岡 司法
５１ １９９５年９月３日 精神分裂病と社会復帰 就職焦らず、社会生活経験を（どうしました） 障害者
５２ １９９４年９月４日 精神障害者の社会復帰を助けよう 事業所が職親会を設立 ／京都 障害者
５３ １９９２年１０月２９日 精神障害持つ人の社会参加を願って ハートフェスティバル横浜で 障害者
５４ １９９２年５月２８日 「女相撲」などが受賞 第１８回放送文化基金賞 障害者
５５ １９８７年５月１７日 １８歳まで福祉を 広岡知彦さん（わたしの言い分） 児童
５６ １９８６年２月１６日 精神病回復者に受け皿を 大谷藤郎氏（わたしの言い分） 障害者
５７ １９８５年３月２６日 厚生省、「精神医療改善に努力」 行政のあり方反省も宇都宮病院事件判決 障害者








































５８ １９８４年９月２４日 精神薄弱者に福祉工場 ６０年度に５カ所建設 障害者
５９ １９８４年８月２８日 昼働き、夜病院で治療 厚生省、精神障害者の社会復帰へ多彩な対策 障害者
６０ １９８０年１月１１日 精神障害者「職親制度」を全国に導入 社会復帰を手助け 厚生省＿身障者 障害者
６１ １９７０年２月１３日 精神障害者 都が職親の制度 事業主に月一万円援助＿都政 障害者
６２ １９６６年９月２５日 知恵遅れの子ら育て１２年 成功した職親制度 農家で労働を教える 三鷹 障害者
６３ １９５９年１１月５日 里親・職親に感謝会＿東京都 児童
６４ １９５８年９月３０日 里親、職親となるには＿この子たちの親を探そう 児童
６５ １９５６年１０月３０日 里親・職親を求める運動 墨田で懇談会＿社会福祉 児童
６６ １９５６年３月５日 七年ぶり、兄妹再会 親切な職親の努力実る＿“親探し”運動 児童
６７ １９５６年２月２６日 孤児十二人の職親に 松緑めぐる“戦友の会”＿この子たちの親を探そう 児童
６８ １９５５年９月２０日 職親制度の推進を＿声欄 児童
６９ １９５４年１０月１６日 八組の優良里親、職親を表彰＿表彰 児童
７０ １９５４年３月１日 不幸な子供たちに「里親と職親」 五日から全国的運動＿一般 児童
７１ １９５４年３月１日 里親、職親を横に結ぶ（若竹会）結成大会＿東京都 児童
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による社会的役割は継続していると考えられ
る。
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